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Анотація. Розкрито значення облікової інформації в системі управління підприємством; 
зазначено основні проблеми організації бухгалтерського обліку. Наведено принципи їх 
вирішення через реорганізацію бухгалтерії та її включення до єдиного інформаційного 
простору підприємства. 
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Організація бухгалтерського обліку є важливим елементом ефективного 
функціонування підприємства. Інформаційне забезпечення системи управління має 
місце на всіх етапах організації системи бухгалтерського обліку та є його невід'ємною 
частиною. Оскільки, інформація, надана бухгалтерією, містить безліч показників і 
нормативів, що характеризують діяльність підприємства. Саме тому ставляться високі 
вимоги до того, наскільки достовірний, оперативний і раціонально побудований облік 
на підприємстві.  
Як відомо, сучасний бухгалтер займається не лише веденням рахунків, але й 
реалізує цілий комплекс завдань, який включає планування та прийняття рішень, 
контроль, оцінку діяльності підприємства, інформування керівництва про потенційні 
небезпеки та резерви, внутрішній аудит. Окрім цього, бухгалтер зобов'язаний 
задовольняти потреби користувачів облікової інформації. 
Проте, сучасна робота бухгалтерії далека від досконалості. Адже, вона 
побудована таки чином, щоб, в першу чергу, вирішувати питання правильності та 
своєчасності сплати податків, а не надання інформації системі управління для 
прийняття рішень. Тому, необхідним є комплексний підхід до реорганізації, що 
означає, в першу чергу, створення єдиного блоку всіх економічних служб, які 
працюють спільно для досягнення певної мети в єдиному інформаційному просторі й 
вже на цій основі організовують свою поточну діяльність. Формування такої взаємодії 
потребує послідовної реалізації декількох етапів робіт, які стосовно бухгалтерії можна 
сформулювати наступним чином:  
1. Визначення місця бухгалтерії в структурі підприємства та можливості її 
взаємодії з іншими службами. 
2. Розробка системи інформаційного забезпечення підприємства та його 
відображення в робочому плані рахунків. 
3. Організація документообігу на підприємстві.  
В цьому контексті, значно зростає значення механізму реорганізації 
бухгалтерської служби в умовах автоматизації обліку. Адже, використання сучасної 
обчислювальної техніки у налагодженій системі управління дозволить набагато 
ефективніше використовувати отриману інформацію, й тим самим вдосконалити 
роботу економічних служб і підприємства в цілому. 
